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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran resiliensi pada remaja 
yang memiliki anak diluar nikah. Resiliensi adalah Kemampuan yang 
dimiliki individu untuk dapat bangkit dari suatu permasalahan yang berat. 
Memiliki anak diluar nikah merupakan masalah berat bagi remaja yang 
seringkali  dapat  mempengaruhi  kondisi  psikologis  seperti  menimbulkan 
stres hingga depresi. Penelitian ini mendapatkan partisipan dengan 
menggunakan metode snowball sampling dengan didasarkan pada kriteria 
tertentu remaja putri berusia antara 15 sampai 21 tahun dan Saat 
dilakukannya  wawancara  partisipan  belum  menikah  dan  telah  memiliki 
anak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe 
penelitian studi kasus, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara.  Data  yang  diperoleh  di  analisa  dengan  teknik  inductive 
thematic analysis. Hasil penelitian gambaran resiliensi pada remaja yang 
memiliki anak diluar nikah menunjukan bahwa dengan keadaan memiliki 
anak diluar nikah, partisipan masih memiliki pemikiran positif, memiliki 
keinginan dan cara yang realistis untuk menata masa depannya, tidak 
terpuruk ataupun mengalami depresi dengan situasi yang penuh tekanan. 
Hal ini dipengaruhi oleh factor protektif berupa dukungan social termasuk 
dukungan materi maupun non materi yang diberikan oleh keluarga maupun 
lingkungan sekitar.  Dan  kondisi internal  individu  yang  masih  memiliki 
harga diri, kepercayaan diri serta memiliki bakat yang dapat dikembangkan 
secara optimal. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to describe resilience in teenagers having children outside 
of marriage. Resilience is the ability possessed indivu to be able to rise from 
a severe problem. Having children outside of marriage is a severe problem 
for teenagers who often can influence psychological conditions such as 
stress to depression. This research obtains participants using snowball 
sampling method on the basis of certain criteria teenagers 15 to 21 years old 
and when doing the interview with participant, participant were not married 
and already have a chidren. The research approach used is qualitative with 
type research of case studies, while data collection was done by interview. 
The data obtained were analyzed by using inductive thematic analysis. An 
overview of research results resilience in teenagers having children outside 
of marriage shows that with the situation of having children outside of 
marriage, participants still have positive thoughts, have the desire and 
realistic way to organize the future, not collapsed or depressed with stressful 
situations. It is influenced by factors such as social support including 
material and immaterial support that given by family and surrounding 
environment. and a protective internal condition of the individual that still 
have pride, confidence and have the talent that can be developed. 
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